Reflexions al voltant de la crisi i del món associatiu by Arroyes, Àngel
Fa pocs anys pràcticament ningú no havia sentit a parlar de
la prima de risc, ni de les subprimes, ni de les agències de
ràting. Però des de l’any 2008 ens llevem cada dia amb notí-
cies que fan referència a una crisi econòmica que afecta
tothom.
Aquesta crisi economicofinancera té unes arrels profundes
de les quals habitualment no es parla, especialment en els
mitjans de comunicació. En ells predomina una visió reduc-
cionista on els culpables de la situació actual som els
ciutadans del carrer, que hem viscut per sobre de les nos-
tres “possibilitats”. Aquesta visió acostuma a tenir unes con-
notacions apocalíptiques que condicionen la nostra vida i
que conviden a l’immobilisme, a retallar l’estat del benes-
tar, a pensar que la solució no passa per les nostres mans,
sinó per les nostres butxaques i per les ments pensants
d’uns especialistes, la majoria dels quals s’han mostrat
incompetents per discernir l’arribada, desenvolupament i
sortida d’aquesta situació. Com assenyala Susan George,1
“la por és la disciplina d’una societat capitalista...”. I és que
el capitalisme neoliberal s’ha convertit en dogma hege-
mònic en els països occidentals aprofitant-se de la crisi del
sistema de valors propi de la postmodernitat. 
Al llarg d’aquesta publicació trobareu elements per a la
discussió i el debat sobre aquesta crisi, per la qual cosa no
m’estendré a exposar la meva visió, però sí que vull fer
una mirada des d’un prisma associatiu. I és que aquesta
crisi també té, ha tingut i tindrà un fort impacte en la
societat civil del nostre país. 
La major part de les entitats del nostre país són fruit de
l’esclat associatiu que va tenir lloc amb l’arribada de la
democràcia, després de quaranta anys de dictadura.
Aquest esclat comporta una forta subsidiarietat per part
de les administracions públiques, la qual permet l’enlaira-
ment de les associacions però a la vegada converteix en
crònic el problema del finançament del món associatiu.
Per desgràcia, les nostres associacions no acostumen a
tenir la base social del món anglosaxó, sinó que són ini-
ciatives engegades per grups reduïts de persones que,
malgrat comptar amb un cert suport i reconeixement
social, no veuen reflectit aquest suport a nivell econòmic.
Possiblement aquest darrer aspecte ja seria suficient per
omplir aquest article, però crec que pot ser interessant
mostrar algunes reflexions nascudes arran de la meva
experiència personal dins del món associatiu i que s’en-
caminen a intentar afrontar aquesta crisi econòmica. Les
solucions a la crisi no les tinc, però l’experiència i la re-
flexió m’han conduït a la convicció que cal estar preparats
per a un futur en el qual la situació no serà ni l’actual ni
l’anterior, sinó que serà substancialment diferent. Com?
Torno a dir que no ho sé, però el que sí que tinc clar és que
el camí recorregut ens ha de servir per canviar les nostres
pràctiques, per definir un futur diferent. És per això que
crec fonamental reflexionar sobre alguns aspectes bàsics.
Flexibilitat, adaptació i imaginació
És inqüestionable la complexitat del món i dels fets que hi
tenen lloc, encara que al mateix temps, el coneixement
científic s'ha entestat durant massa temps a desenvolupar
teories i idees basades en la simplificació i en la linealitat
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dels fenòmens. Per això, en un món dinàmic i complex es
fa imprescindible comprendre les coses des d'un nou pris-
ma, basat en termes de relacions entre els diferents
aspectes (socials, científics, ecològics, econòmics, tècnics...)
amb qüestions i preguntes amb una inherent arrel ètica.
Tornant a fer servir el medi com a exemple, si analitzem
des d'aquest prisma els ecosistemes, s'evidencia la impos-
sibilitat d'imaginar un ecosistema estacionari. Es tracta de
sistemes oberts i dissipatius, en els quals tota tendència a
un comportament uniforme ensopega amb pertorbacions,
amb l'atzar, amb la incertesa. La causalitat complexa no
parteix de la base de les relacions causa-efecte sinó que
introdueix les idees de recursivitat i autorreferència,
que fan que el procés organitzador del sistema elabori els
productes, accions i efectes necessaris per a la seva pròpia
generació o regeneració. La diversitat dels elements del
sistema i les seves relacions determinen un nivell d'orga-
nització, i l'alteració de qualsevol dels seus components
influeix al seu torn en la resta, determinant reajusta-
ments de l'organització, els quals tendeixen a l'assumpció
d'una manera d'equilibri dinàmic. Tampoc hem d'oblidar
que tots els sistemes vius2 es troben en un continu inter-
canvi amb un entorn canviant, la qual cosa provoca
constants desajustos, els quals són alhora abordats mit-
jançant processos d'adaptació. Aquest procés de canvi fa
que, quan el sistema venç a les fluctuacions, no retorni a
les condicions inicials, sinó a un nou estat estacionari.
Si fem servir una anàlisi sistèmica per intentar analitzar un
context associatiu, veurem que l’immobilisme, la perpe-
tuació de pràctiques i activitats sense reflexionar sobre la
seva utilitat i necessitat, l’enquistament de les estructures
i de les formes d’organització ens allunya de la pròpia
realitat, de la pròpia vida.
En aquest sentit, estar oberts a l’entorn i a les seves noves
possibilitats és una peça clau per tal de desenvolupar-
nos des d’un prisma associatiu. No hem d’oblidar que els
moments de canvi, i aquest n’és un, també són moments
d’oportunitats. I és en aquest punt que apareix la imagi-
nació, la creativitat, la recerca de noves maneres de fer
les coses, en el fons, d’innovar per poder continuar vius.
Small Is Beautiful 3
A la natura existeixen moltes més formes de vida de mida
petita que no pas de gegants. Només cal fer un cop d’ull
a un prat o un bosc per adonar-se’n. Malgrat aquesta
evidència biològica, l’ésser humà s’ha entestat al llarg
dels segles a pensar el contrari: com més gran, més fort i
poderós.
Aquest model s’ha basat en el fet d’esclafar, sotmetre o
obviar tot el que és més petit, de depredar de manera
convulsiva el que ens envolta, i ens encaparrem a man-
tenir-ho a diverses escales humanes.
A casa nostra la major part de les associacions són de
mida més aviat petita, d’àmbit local. Molt sovint l’anhel
d’aquestes associacions és créixer, ser més grans. Sovint
pensem que com més grans, més fortes serem i per
tant tindran més possibilitats de supervivència. 
Aquest pensament no acostuma a tenir en compte que
l’estructura necessària per mantenir una gran associació
comporta dificultats de finançament. Aquest anhel de
creixement s’ha vist afavorit sovint per l’administració
pública, la qual ha induït a aquest raonament introduint
les ONGs en la dialèctica del mercat i en la competència
amb les empreses de serveis. 
Aquesta dialèctica capitalista ha fet que algunes associa-
cions, en el seu afany de créixer, oblidessin la seva
finalitat en pro de l’estructura, els seus valors en pro de la
supervivència econòmica. Així l’estructura pròpia d’una
gran organització en moments de crisi tendeix a fagocitar-
ne tots els recursos, entrant en un cercle viciós de difícil
solució.
Per tant, crec fonamental que cada associació defineixi la
seva mida idònia per tal de poder donar resposta a les
necessitats de l’entorn, però partint de la base d’una mida
ideal que ens permeti sobreviure en moments o situa-
cions de crisi, amb estructures petites, poc pesades.
Creació de xarxes
En un punt anterior feia referència a la mida de les asso-
ciacions com un factor limitador en alguns casos per a la
seva perdurabilitat i viabilitat, especialment quan hi ha
2 Podem definir un sistema com el conjunt d'elements en
interacció que, sent susceptible de ser dividit en parts,
adquireix entitat precisament en la mesura que aquestes
parts s'integren en la totalitat. Els sistemes vius, siguin indi-
vidus o organitzacions, són aquells que mantenen un continu
intercanvi de matèria / energia / informació amb l'ambient
a través d'entrades i sortides. Tots els sistemes vivents són sis-
temes oberts i en ells podem distingir fluxos o corrents d'en-
trada anomenats inputs, i de sortida anomenats outputs, els
quals provoquen la interrelació amb l'entorn.
3 Resulta del tot recomanable rellegir el llibre del mateix títol
escrit per E. F. Schumacher, de plena actualitat malgrat haver
estat publicat l’any 1973 i considerat per The Times com un
dels 100 llibres més influents des de la Segona Guerra
Mundial.
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una manca de base social. Però el fet de ser petit no és
sinònim d’aïllament, al contrari, el futur i el present passa
pel treball en xarxa. 
Aquest treball en xarxa en el món associatiu ens ha de
permetre sumar les capacitats i recursos de cadascuna
de les entitats, essent complementàries les unes de les
altres, identificar i tenir accés a nous recursos, poder dur a
terme projectes amb major abast social i possibilitar el
creixement i consolidació dels nostres projectes socials. 
No m’estendré a glossar les virtuts del treball en xarxa,
fonamentalment perquè molts dels lectors segur que par-
ticipen d’alguna experiència d’aquest tipus. El que sí que
voldria assenyalar en aquest àmbit és un aspecte limita-
dor: la manca de formació específica.
La idea de la formació al llarg de la vida és un concepte
assumit de manera majoritària a nivell personal i social
per amplis sectors de la població. Però dins del món asso-
ciatiu no sempre es percep. Només si som capaços
d’integrar i potenciar la formació dins del marc de les nos-
tres associacions podrem engegar processos de treball en
xarxa amb unes mínimes garanties d’èxit, essent aquesta
reflexió extrapolable a molts altres àmbits de la quotidia-
nitat de les associacions del país. 
En una societat canviant, que evoluciona a un ritme per-
manent i vertiginós, les associacions necessitem evolu-
cionar per adaptar-nos, canviar per sobreviure. En aquest
sentit, m’atreviria a assenyalar quatre grans reptes per a
la formació associativa:
Modificar la lògica lineal mecanicista que ha predo-
minat en la major part del discurs associatiu per una
reflexió basada en la complexitat.
Possibilitar l’adaptació als canvis tecnològics i aprofitar
les noves oportunitats relacionades amb la globa-
lització4 i les tecnologies de la informació i la comu-
nicació.
Treballar per formar els quadres directius de les asso-
ciacions. En aquest sentit, i davant dels nous reptes,
es necessiten nous coneixements, noves capacitats,
noves habilitats i noves formes d’organització.
Formar els equips per al treball en xarxa i així possi-
bilitar l’accés a nous recursos, a projectes amb un
major impacte social i que potenciïn la influència i
projecció social de les nostres associacions i de la
col·lectivitat.
Noves formes d’intercanvi
No és la primera vegada que al llarg d’aquest escrit parlo
de la dependència del món associatiu del finançament
públic. Per desgràcia, encara són pocs els exemples de
mecenatge del sector privat al teixit associatiu d’àmbit
local, majoritari a casa nostra. És per això que molt sovint
la recerca de finançament per als nostres projectes es
focalitza en l’administració pública, i molt especialment en
l’administració municipal. Aquesta ha possibilitat i possi-
Intercanvi i col·laboració, les eines del futur.
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bilita el desenvolupament del teixit social del país,
malgrat que massa sovint aquest finançament ha desem-
bocat en una dependència difícilment sustentable, espe-
cialment en períodes de crisis com el que vivim.
No crec que siguem capaços de canviar a curt termini
aquesta tendència, ni de despertar l’esperit comunitari de
la majoria dels empresaris locals, però sí que crec que
hauríem d’avançar en la creació o consolidació de noves
maneres d’entendre la relació entre el món associatiu i
l’administració pública. En aquest sentit sempre he estat
molt crític amb les polítiques basades en les subvencions,
les quals han possibilitat una font d’ingressos per al món
associatiu, però que per la seva volatilitat, no han permès
la consolidació d’un model de finançament clar i corres-
ponsable. 
La via del conveni, a poder ser plurianual, possibilita una
major consolidació dels ingressos i una relació més justa i
igualitària entre els dos signants. No es tracta només de
diners, sinó també de clarificar i evidenciar drets i deures,
de marcar una línia de col·laboració, de servei públic.
Aquest model és eminentment oposat a la subvenció o al
concurs públic, on la relació es basa en una prestació de
serveis, essent el concurs públic el paradigma d’aquesta
relació mercantilista. Un mercat on associacions i empreses
de serveis sovint han de jugar a un joc molt allunyat de les
finalitats i valors promoguts per l’associacionisme.
Davant d’aquesta realitat, el món associatiu cal que reivin-
diqui una relació més corresponsable amb les administra-
cions, cal ser capaços de mostrar i evidenciar el valor
afegit de l’associacionisme, tant pel que respecta a la
prestació de serveis a la comunitat com al valor afegit que
li és intrínsec, tant en la seva dimensió social com cultural.
En el fons, cal que entitats i associacions siguin
reconegudes com a dinamitzadores del territori i com a
agents educatius en el seu sentit més ampli. Per altra
banda, el món associatiu ha de mostrar la seva capacitat de
gestió i d’organització, la seva transparència en la gestió i
la seva capacitat per generar sinèrgies amb l’entorn.
I parlant de sinèrgies i noves formes de relació, resulta
cabdal poder superar la dialèctica monetarista i revalorar
noves (o molt antigues, depèn de com es mirin) formes
d’intercanvi entre iguals. En aquest sentit, la cooperació,
el bescanvi, la reutilització, el compartir o mancomunar
recursos de tot tipus... s’han de recuperar o introduir en la
lògica del funcionament diari de les associacions. Amb
aquestes pràctiques aconseguirem, per una banda,
racionalitzar les despeses i rendibilitzar les inversions, i en
segon lloc, ajudar a teixir xarxes i a crear nous vincles en
el territori.
Democràcia i participació
El món associatiu va ser bressol democràtic per a moltes
persones que posteriorment van migrar a l’administració
pública amb l’arribada de la democràcia, i per tant, va ser
una escola democràtica en temps de la dictadura. Passades
quatre dècades, la nostra democràcia es troba en hores
baixes. Crec que no és el moment d’estendre’m gaire en
aquesta anàlisi, però el mínim que puc fer és assenyalar que
ens trobem en un moment marcat per una democràcia de
molt baixa intensitat. 
Com més tècnica es torna la política, més retrocedeix la com-
petència democràtica. El desenvolupament d’una mena de
tecnodemocràcia dominada pels experts en tots els camps
suplanta els ciutadans, els quals són rebutjats cada vegada
més per als assumptes polítics... i encara que les institucions
democràtiques es mantinguin, la vida democràtica s'afebleix.
El fet democràtic va molt més enllà del simple plebiscit i de
la representativitat, i per això hem de recuperar o generar
una democràcia d’alta intensitat. En aquest sentit, el món
associatiu ha de ser escola de participació i de democràcia,
malgrat que en molts moments ha caigut en els mateixos
paranys i errors que la majoria dels partits polítics.
Aquesta participació activa i la consolidació d’estructures
veritablement democràtiques ha de possibilitar la recu-
peració d’un altre concepte, sovint menyspreat o mal inter-
pretat, com és el concepte de militància. I dic això perquè
molt sovint aquest terme s’ha relacionat amb l’alienació,
amb el fanatisme, amb la no reflexió. Ben al contrari, el que
reivindico és una militància raonada, oberta i participativa
que possibiliti l’ampliació de les masses socials de les asso-
ciacions, que consolidi els projectes i a la vegada doni inde-
pendència econòmica respecte de les administracions
públiques. I de retruc, i no per això menys important,
tornem a recuperar, a mostrar a la societat que una
democràcia més intensa és possible. 
I és que la democràcia no es potencia només amb
paraules, es fa fonamentalment amb la pràctica. La
democràcia i la participació són aprenentatges a desen-
volupar, els quals caldria incloure en els projectes edu-
catius, tant en l’educació formal com en la no formal. Per
desgràcia, sembla que estem en la línia oposada i alguns
dels nostres governants pretenen solucionar les man-
cances de la nostra societat ampliant exclusivament l’ho-
rari d’algunes assignatures escolars, en detriment d’una
formació integral de la persona. L’ètica, la filosofia, l’edu-
cació en valors, l’aprenentatge servei5... són alguns dels
5 Si voleu conèixer més sobre l’aprenentatge servei:
http://www.aprenentatgeservei.org
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6 Per saber més coses sobre les Ciutats en Transició:
http://www.transitionnetwork.org/
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aspectes clau que caldria potenciar i que ens conduirien a
aconseguir una ciutadania més compromesa i a una mi-
litància social més activa que enriquiria i donaria con-
sistència a l’entramat associatiu.
Tampoc hem d’oblidar que la democràcia necessita de
diversitats i antagonismes, que es basa en els consensos,
però que també permet l’expressió de la diversitat d’in-
teressos i d’idees i per tant s’exercita precisament quan hi
ha conflictes d’idees i d’opinions, avançant vers el que
podem anomenar una democràcia real.
Complicitat social 
A aquestes alçades és evident que no puc concebre una
associació tancada en si mateixa; des del meu punt de
vista aquest fet és intrínsecament oposat a la pròpia con-
ceptualització del fet associatiu. En aquest sentit, només
amb l’obertura a l’entorn podrem donar sentit a les nos-
tres finalitats, crear les sinergies necessàries per a conso-
lidar els nostres projectes i poder donar resposta als nous
reptes. És bàsic ampliar les nostres bases socials, però no
només això, cal cercar al nostre entorn la complicitat
necessària per teixir xarxes, formals i informals, totes elles
necessàries per tal d’assolir els objectius pels quals van ser
creades les nostres associacions. 
Potser és una sensació molt personal, però veig difícil tre-
ballar en aquesta direcció si no som capaços d’incorporar
un vessant educatiu en els nostres projectes. I quan parlo
d’educació, em refereixo fonamentalment a treballar acti-
tuds i valors, a potenciar una manera de concebre la par-
ticipació, la ciutadania activa. Només així podrem superar
la visió arcaica que molt sovint tenen les noves genera-
cions del fet associatiu. 
I és que hem de pensar que uns mateixos objectius poden
ser assolits de maneres molt diverses, diferents, però
sovint complementàries. El fons ha de predominar sobre
la forma i tenir prou capacitat per tal de trobar els nexes
d’unió, malgrat que a vegades puguin ser laxes. 
Cal recuperar el carrer, potenciar el debat, assumir les dis-
crepàncies com a cosa saludable... i cercar noves vies de
comunicació amb la societat. Com assenyalava en un altre
apartat, en un món dinàmic i complex es fa impres-
cindible comprendre les coses des d'un nou prisma.
Associacionisme en transició
La societat occidental viu immersa en una crisi profun-
da (econòmica, ambiental, de valors...) de la qual no
sabem ni l’evolució ni el final. El món associatiu no és
aliè a  aquesta incertesa, però malgrat tot cal que
avancem en l’anàlisi de la societat, del nostre entorn.
Cal fer sentir la nostra veu, sovint silenciada, en altres
moments massa dèbil per ser escoltada per la major
part de la societat.
D’igual manera que ja fa anys va sorgir el moviment de
les Ciutats en Transició6 (Transitions towns) a partir de l'e-
vidència de l'esgotament del model energètic basat en el
petroli i de les seves conseqüències sobre el canvi
climàtic, potser fóra bo que les associacions comencéssim
a pensar més enllà del demà per tal de reflexionar sobre
el que hem de fer, com ens hem d’organitzar, cap a on
hem de caminar en un futur.
Algú s’anima a pensar un associacionisme en transició?
Potser no serà del tot útil, però només com a exercici de
reflexió ja em sembla del tot apassionant.
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